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AGUSTIANA (2061511003). Performa Pertumbuhan Benih Ikan Nila 
(Oreochromis niloticus) Yang Dipelihara Di Perairan Payau Dengan Perendaman 
Asam Fulvat Pada Pra Pemeliharaan. 
(Pembimbing : Robin dan Ahmad Fahrul Syarif) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performa pertumbuhan benih ikan nila 
didalam media yang ditambahkan asam fulvat dan menentukan dosis terbaik dari 
penambahan asam fulvat yang dicobakan untuk meningkatkan performa 
pertumbuhan benih ikan nila. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
empat perlakuan penambahan asam fulvat dengan dosis yaitu 0 g L
-1





 dan 1,3 g L
-1
. Keempat perlakuan tersebut diberikan ke benih ikan nila 
dengan ukuran 5,44±0,37 cm didalam styrofoam berukuran 32,5 cm x 23,5 cm x 
27 cm. Benih ikan nila dipelihara selama 42 hari. Hasil menunjukkan bahwa 
penambahan asam fulvat kedalam media pemeliharaan benih ikan nila 
memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan panjang mutlak, pertumbuhan 
bobot mutlak, laju pertumbuhan spesifik, FCR dan glukosa darah benih ikan nila. 
Dosis terbaik pada penelitian ini yaitu pada perlakuan 1,1 g L
-1
 asam fulvat 
dengan pertumbuhan panjang mutlak benih ikan nila sebesar 3,03±0,32 cm, 
pertumbuhan bobot mutlak sebesar 8,80±1,66 gram, laju pertumbuhan spesifik 
benih ikan nila sebesar 19,75±1,83% dan FCR sebesar 2,55±0,42.  












AGUSTIANA (2061511003). Growth Performance of Nile Tilapia Jouvenile 
(Oreochromis niloticus) In The Brackish Water Rearing With Fulvic Acid 
Immersion On Pre Culture. 
(Supervised by : Robin and Ahmad Fahrul Syarif) 
 
This research aimed to determined the growth performance of nile tilapia 
jouvenile in medium added with fulvic acid and to determined the best 
concentration of the addition of fulvic acid to improved the growth performance 
of nile tilapia jouvenile. This research was conducted of four treatments of added 
fulvic acid with concentration of 0 g L
-1
 , 0,9 g L
-1
, 1,1 g L
-1
 and 1,3 g L
-1
. The 
fourth treatments were given to nile tilapia jouvenile with a size of 5,44±0,37 cm 
in styrofoam measuring 32,5 cm x 23,5 cm x 27 cm. Nile tilapia jouvenile reared 
for 42 days. The result showed that the addition of fulvic acid into nile tilapia 
jouvenile culture media give a significant effect on absolute length growth, 
absolute weight growth, specific growth rate, FCR and blood glucose of tilapia 
seeds. The best concentration in this research is on treatment with 1,1 g L
-1
 fulvic 
acid with an absolute growth of nile tilapia jouvenile length of 3.03±0.32 cm, 
absolute weight growth of 8.80±1.66 grams, the specific growth rate of nile tilapia 
jouvenile was 19.75±1.83% and FCR was 2.55±0.42. 
 
Keywords : growth performance, nile tilapia jouvenile, fulvic acid, brackish 
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